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 خلص: امل
مية التي تساعد في التقليل من الصراع التنظيميي  كذي ا التعريف التعريف ببعض القيم االسال هدفت الدراسة إلى
ية تلبيي  القييم االسيالمية داةيل  بمفهيكم الصيراع التنظيميي  كيمذين تلةييد مسيذلة الدراسية فيي السي ال عين ذيف
يية  يية فييي بعييض الم سسييات العاميية بمنلقيية اللييكف سييمال المملذيية العرب المنظمييات لةفييض الصييراعات التنظيم
 .T)اء الكصفي  كالمتكسلات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كالنسب المئكية كصحإلتم استةدام االسعكدية ؟ 
test)يييل نتيييائ  الدراسيييةة تكصيييلت الدراسييية إ ييي  القييييم  ليييى  فيييي تحل ملمكعييية مييين النتيييائ  منهيييا  ن ارتفييياع تلب
يية فييي بيئيية العميي يي  القيييم  ل ك االسييالمية ميين ابييل العيياملين يسيياعد فييي تةفيييض الصييراعات التنظيم يياب تلب ن غ
ية فيي بيئية منظميات االعميال  كمين  هيم تكصييات الدراسية  الدينية االسالمية سيي د  لحيدكا الصيراعات التنظيم
ياد  بم سسيات االعميال بك ي   اعتبيار ية التكليا الق ية االسيالمية ر ل ميال حميين يحتيال تلبيقيا لفعال القييم الدين
الدينية في بيئة العمل كمن حم تحسين السلكك التنظيمي كبناء فر  العميل  الةلل الالزمة للتدريب كالتلكير للقيم
يية  ييري علييى الصييراعات التنظيم يير الرسييمية كبيي لك يمذيين المسيياهمة كالق ياء علييى بدرليية ذب كتقلييل اللماعييات غ
 كسيادي ركح العمل االيلابي المتعاكن بين اع اء التنظيمة
 الصراع التنظيمي  اللكفسالمية  القيم  القيم اال مفتاحية:كلمات 
Abstract  
This study aims to identify the Islamic religious values that help in reducing organizational 
conflict, as well as to define the concept of organizational conflict. The subject matter of the 
research can be summarized in How to apply Islamic values in private sector organizations in Al-
Jouf region, north of Saudi Arabia to reduce conflicts in such these organizations?. The 
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researcher used descriptive statistics, means, standard deviations, percentages and (t. test) to 
analyze the study results. The main results of this study that the application of Islamic values by 
workers helps to reduce regulatory conflicts in the work environment. And that the absence of the 
application of Islamic religious values will lead to the occurrence of organizational conflict in the 
business organizations environment. 
Key wards: Values, Islamic religious values, organizational conflict, Al-Jouf.  
  مقدمة
ياي البسيرية ان االنسيان ذيائن التمياعي متعياكن اليمذنيا إن يعيين بمعيزل عين  من حقائ  كحكابيت الح
ية  كمين الحكابيت المالزمية للسيلكك االنسياني تليدد الحاليات كالرغبيات كالسيعي  اآلةيرين فيي الظيركف اللبيع
المسييتمر السييباعها ذفييرد كذملكعيية كفييي الييار هيي ا اللهييد المسييتمر تظهيير بييكادار الصييراعات بييين االفييراد 
 كالملمكعاتة
ير السيري  فيي عيالم المنظميات فيرض اساسييات يليب االةي  بهيا كاالنتبيا  لهيا ا  ياي العصيرية كالتري لح
ياي كالعميل  ىذكنها مقر عمل دائيم ام م ايت الي حيا اصبحت منظمات االعمال تتعدى ملرد انهيا مذيان للح
معا  كلما ذانت المنظمات ال تعتبر ساذنة بسذل دائم كان ذانت نسقا  ك نظاما تعاكنيا محدد بهيذيل  ك بنياء 
درلية ميا  إال إن هي ا النسي   ىتنظيمي يتفاعل فيا اإلفراد لتحقي   هداف معينة في بيئة معلكمة االهيداف الي
يير متكاعيية ةييالل مرحليية ال  يية متكاعيية اك غ يير كال يسييتلي  إن يتلنييب حييدكا صييراعات حتم يفلييت ميين التري
البحيا عين تحقيي  االهيداف النهائيية كتليك حقيقية ال يمذين تلاهلهيا  ك التقلييل مين  هميتهيا  لي لك فيان دمي  
يية االسييالمية فييي مذييان العمييل اييد تذييكن احييدى اهييم الكسييائل المعينيية فييي ت ةفيييض حييدي صييراعات القيييم الدين
  0العمل ذداف  ايلابي يستةدم في االصالح كالتقليل من ه   الصراعاتة
 أهداف الدراسة  
 تسعى الدراسة لتحقي  األهداف التالية:
 اإللمام بمفهكم ذل من القيم الدينية كالصراع التنظيمية 
 ةظمات االعمالااللمام بدكر القيم الدينية في الحد من الصراعات التنظيمية في بيئات من 
  أمهية الدراسة 
 في المحاكر التالية: الدراسةتتمحل اهمية 
 النظريات الحديحة في القيم كاالةال  كانعذاسها االيلابي فيي  من الناحية األذاديمية نلد  ن انتسار
 ةيتللب اإللمام باللكانب المعرفية له   المفاهيم منظماتالتحسين ذفاءي 
  ك  ييركري للبحيييكا العملييية الةاصيية بذيفييية إعييداد الدراسييات الةاصييية هنييا ميين الناحييية التلبيقييية
 بمعرفة اسباب الصراعات التنظيمية كاسل التعامل معهاة
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 مشكخلة الدراسة  
التنظيمي  كلذن هناك ندري فيي دراسية  ي ةر األدب اإلدار  بالدراسات النظرية عن مك كع الصراع 
بعييض المفيياهيم الدينييية استةدام تحيياكل الدراسيية  ليي ا التنظيميييتييرحير القيييم الدينييية االسييالمية علييى الصييراع 
تيرحير تلبيي  في تحديد مدى كعلييا تتمحيل مسيذلة الدراسية  التنظيمييةالصيراعات يض ييتةفكمعرفية دكرهيا فيي 
 في تقليل الصراع التنظيمية  القيم الدينية االسالمية
 أسئخلة الدراسة  
 تتمحل  سئلة الدراسة في األسئلة اآلتية: 
 ما األسباب التنظيمية للصراع ؟ 
 ما دكر القيم التنظيمية للمنظمة في الق اء على الصراع التنظيمي؟ 
 الفرضيات  
 حدكا الصراع التنظيمية ىي دى غياب القيم الدينية االسالمية في منظمات االعمال ال 
 يساهم تلبي  القيم الدينية االسالمية في الحد من سدي الصراع التنظيمية 
 التي ي من بها الملتم  في مذان العملة لقيم الدينية االسالميةل بي هناك تل 
 0.05كليييد فيييرك   ات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتكى الداللييية ت=α) ييية ييي  القييييم الدين ( فيييي درلييية تلب
االسييالمية فييي منظمييات االعمييال كالتقليييل ميين الصييراع التنظيمييي فييي منظمييات االعمييال بمنلقيية 
 سنكات الةبري(ة  اللكف تعزى لمتريرات )العمر 
 منهجية الدراسة  
سييييتةدام اائميييية استقصيييياء مكلهيييية لعينيييية الدراسيييية ا ميييي اتبعييييت الدراسيييية الميييينه  الكصييييفي التحليلييييي  
 ةفي منظمات االعمال كمن حم تقليل معدل الصراع التنظيميالدينية الستلالع تلبي  القيم 
 حدود الدراسة  
ية فيي بعيض  -في تةفيض الصراع التنظيميي ترحير القيم االسالميةتتناكل الدراسة كاا    دراسية ميدان
 ة2012-2102الم سسات العاملة بمنلقة اللكف بالمملذة العربية السعكدية ةالل 
 مصطخلحات الدراسة 
 القيم الدينية:
مقاييل يحذم بها على األفذيار كاألسيةاد كاألسيياء كاألعميال كالمك يكعات كالمكاايف تعرف بانها  
بينميا   2  من حيا حسنها كايمتها كالرغبة بها   ك من حيا سكئها كعيدم ايمتهيا كذراهيتهياالفردية كاللماعية
القيم الدينية عن المبادئ االةالاية التي لاء بها الدين كالتي تحدد سلكك االنسان في ه   الحياي سيكاء تعبر 
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يير  يير كالسيير ذييان هيي ا السييلكك متعلقييام بصييلتا ميي  الر ييز بييا بييين الة فييي السييلكك كبييين الحيي   ك بييالنفل ليم
ياي  كيسيار اليهيا لريرض الدراسية   2كالبالل في الير    كالهيدى مين ال يالل كالنيكر مين الظيالم فيي هي   الح
 بالمتريرات المستقلةة
 
 القيم التنظيمية: 
يية للمنظميية  كتعبيير عيين فلسييفتها كتييكفر   تعييرف بانهييا ملمكعيية القيييم التييي تعذييل الةصييائد الداةل
 كليا السلكك التنظيمي كصن  القراراتةالةلكل العري ة لت
 
 الصراع التنظيمي: 
يييية بييييين األفيييراد كاللميييياعات كالمنظييييمات  يييية تحييييدا نتيليييية مكاايييييف تفاعل ييييدرك ميييين ك  داةلييييها ك  عمل
يي د   ةاللهيا كليكد مصيالح متعار ية  ك تبيياين فيي القيييم  ك عييدم تييكازن فيي تكزيي  المييكارد المسييترذة  ممييا 
كيسييار اليهييا  لييى ظهيييكر سيييلكك يتسيييم بالتعيييارض كاإلعااييية إلحبييال مصييالح اللييرف اآلةيير كعراليية  هدافيياةإ
 لررض الدراسة بالمتريرات التابعةة
 مكان العمل: 
المصيان  )كيسيمل ملمكعية متنكعية مين اإلسيذال   هيك المكاي  الي   يتييح للمكظيف ل العاميل العميل 
 ةذن ان يتم تنفي  عمل ماكالمتالر كالمزارع  كفي    مذان يم
  الدراسات السابقة  -2
ية كاةيرى تتعلي  بالصيراع  تصينف الدراسية الدراسيات السيابقة اليى ملمكعية دراسيات تتعلي  بيالقيم الدين
 :التنظيمي
 
 راسات التي تتعلق بالقيم الدينيةالد وال:أ
  :0(1411دراسة القرشي ) -1
يا المت ييمن عليهييا مقييرر الحييديا للصييف الحالييا التعييرف علييى القيييم االسييالم :هييدفت الدراسييا الييى 
( ايييم 2تكصييلت الدراسيية الييى ملمكعيية ميين النتييائ  منهييا كلييكد ) ةكمييدى تعزييز المقييرر لهيي   القيييمالمتكسييل 
( ايييم  ذييرت حالحيية 2الكفيياء  صييلة الييرحم  اللاعييا  الذييرم  غييض البصيير كذييال كهنيياك ) : ذييرت مييرتين كهييي
ياء  الرحميا  يد  الح هيي بير الكاليدين كذي لك  ذيرت ك  كتكليد ايمية كاحيد   ذيرت اربي  ميراتميرات كهيية التكح
 ةايما ااامة العبادات ذقيمة كاحدي ست مرات
 :5(1411ابو جامع )دراسة  – 1
يات   ية ليدى للبية ذل ييم الدين ية الق ية فيي تنم هدفت الدراسة الى التعرف على دكر التربية غير النظام
ييية باللامعيييات الفلسيييلينية فيييي اليييا تكصيييلت الدراسييية اليييى ملمكعييية مييين النتيييائ  منهيييا ان دكر ك  ةع غيييزيالترب
ية غيير النظاميية فيي تنميية القييم الدنيية عنيد للبية ذليية التربيية فيي اللامعيات بقلياع غيز  ذانيت بدرلية  الترب
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يية )98.8ذبييري كبييكزن نسيبي ) ( 82.2( فييي حييين بلين الييكزن النسييبي لمليال دكر االسييري فييي تنميية القيييم الدين
ييية )كاليييكزن  ييية القييييم الدين ( كاليييكزن النسيييبي لمليييال دكر كسيييائل 98.1النسيييبي لمليييال دكر المسيييالد فيييي تنم
 ة(97.1االعالم في تنمية القيم الدينية )
 
 ثانيا: الدراسات التي تتعلق بالصراع التنظيمي
 :6(1443دراسة الخالدي ) -1
ييية بمدينييية مذييية هيييدفت الدراسييية اليييى التعيييرف عليييى درلييية ممارسييية ميييدير  الميييدارل الحانك   ييية الحذكم
ية  التنظيميالمذرمة ألساليب إداري الصراع  ية لمعلميي الميدارل الحانك م  التعرف عليى مسيتكى اليركح المعنك
ييي   سييياليب إداري الصيييراع ة ك بمدينييية مذييية المذرمييية تكصيييلت الدراسييية اليييى ملمكعييية مييين النتيييائ  منهيييا  ن لم
المذرمة مين كلهية نظيير المعلمييين لياءت بدرلية متفاكتية  التنظيمي لدى مدير  المدارل الحانكية بمدينة مذة
يية بمذيية المذرميية ميين كلهيية نظييير  كان  سييلكب التعيياكن  ذحيير األسيياليب ممارسيية لييدى مييدير  المييدارل الحانك
  المعلميين كلاءت بدرلة عاليةة
  :3(1414دراسة الخشروم ) -1
 روط صراع الدور التي فييييي تةفيييييض عدالة التعامالت هييييدفت الدراسيييية الييييى التعييييرف علييييى دكر 
تحديد األهمية النسبية لعدالة التعامالت ومدى   مييي  ي مستسفى حلب اللامعيييييفعناصييير التميييريض توالا 
وصراع الدورة  معرفة األحر بين عدالة التعامالتباال ييييييافة الييييييى و  الدور راعيييييييص روط يييييييا بيييييييارتباطه
بيين عدالية التعيامالت كصيراع اليدكر   تكصلت الدراسة الى ملمكعة من النتائ  منها عيدم كليكد  حير معنيك 
ذما  ظهرت النتائ  ةالفات لكهرية  ات دالالت إحصائية بين مدرذات الممر ين لعداليا التعيامالت تعيز  
 ة(للمتريرات: ) اللنل العمر ةةالخ
 اإلطار النظري لخلدراسة  -2
 :القيم مفهوم
يير مدكنيية "نيلييرك كنيلييرك هيياعرف   تييرمر  ك تنهييى عيين سييلكذيات برنهييا ملمكعيية مبييادئ مدكنيية  ك غ
 ة 9معينة تحت ظركف معينة  كهي انعذال للقيم التي يتة ها الفرد معايير تحذم سلكذا"
 
 مفهوم القيم الدينية:
يياي  بالمعيياييريقصييد بهييا "اهتمييام الفييرد   يية ذرصييل الح يير فييى األمييكر الميتافيزيق يية المللقيية كالتفذ الدين
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 مفهوم القيم التنظيمية: 
ملمكعة القكاعد كاالسل التي يلب على المكظيف التمسيك بهيا كالعميل هي القيم االدارية التنظيمية  
اذتسييياب حقييية زبائنيييا بمقت ييياها ليذيييكن نالحيييا فيييي تعامليييا مييي  النيييال  نالحيييا فيييي مهنتيييا ميييادام ايييادرا عليييى 
ييية دكرا اساسييييا فيييي ةلييي   كمر كسيييين  ك"تلعيييب القييييم االدارييية كر سييياءكالمتعييياملين معيييا مييين زميييالء  التنظيم
 –كتذكين اتلاهات الفرد العامل  حيا يلب على االفراد العاملين االتصاف بملمكعة من القييم محيل )اليكالء
 01"الذفاءيةةالخ( –الفعالية -السعكر باالنتماء
 
 :القة بين الدين والقيمالع
يييا  كعالاييية  يييا  فيييي الملييياالت االلتماع "الددددين االسدددالمي كمثدددال ليييم يذييين اليييدين منفصيييالم عييين الح
يمكن القول بانه في النظدام االسدالمي تدؤدي القديم االسدالميه دورا توضيحي عن العالقه بين الدين والقيم 
ؤسس على القديم االسدالميه، وبندال علدى  لد ، هاما في المجتمع، فالنظم االجتماعيه االخالقيه يجب ان ت
االجتمداعي مدن المتوقدع ان تعكدس  وأفدان كدل انشدسة االنسدان المسدلم سدوال علدى المسدتو  الشخصدي 
القيم االسالميه، وان هنا  عالقه وثيقه بين القيم واالعتقاد وبين الواقع االجتمداعي، فدالمجتمع االسدالمي 
 11".ه المجتمع االسالمي نحو ه ا االتجاه هي مسؤولية كل مسلميجب ان يعكس القيم االسالميه وتوجي
 
 :الفرق بين القيم والعادات االجتماعية
ييية تصيييدر   كلذييين لييييل مصيييدرها اليييدين  فيييي حيييين  ن اليييدين   تفاعيييل األفيييراد عييينالعيييادات االلتماع
تبلة برسياء حانكية  مصدر  ساسي من مصادر القيم " كان العادات االلتماعية  ال  همية من القيم ألنها مر 
رميية  فييبعض  يية ليييل بال ييركري  ن تذييكن مح  يية  ذمييا ان العييادات االلتماع ييات النهائ  مييا القيييم فتييرتبل بالرا
 02"العادات االلتماعية تتف  م  القيم كال تناا ها
 
 خصائص ووظائف القيم: 
 ل مهما في تسكي تهيئ لألفراد اةتيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم وبالتالي تلعب دورا
 وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيحة  السةصية الفردية
 وبالتالي تساعد  على فهم العالم حولا   ومعتقداتا لتت ح الرؤيا أماماا ذيياتدف  الفرد لتحسين إدر
 وتوسي  إطار  المرلعي في فهم حياتا وعالااتاة
 حسان والوالبةعلى إصالح الفرد نفسيا وتربويا وتولها نحو الةير واإلل تعم 
  تعميل عليى  يبل الفيرد لسيهكاتا كملامعيا ذيي ال تترليب عليى عقليا ألنهيا تيربل سيلكذا كتصيرفاتا
  02يتصرف في  كئها كعلى هديهاة بمعاير
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 الصراع التنظيمي  -ثانيا
 مفهوم وسبيعة الصراع: 
ان تش وسايمون يرى مارك  01الصراع "يعني استقااام التعارض بييين المييصالح كاآلراء   ك الةيالف" 
في عملية اتةاذ القرار بحيث يوالا الفرد أو اللماعة صعوبة ل ا طراب أو تعطي"عبيييييياري عيييييين الصراع 
ييت ان الصييراع "نييكع ميين  02ل"في اةتيار البدي ييرى ليف اهين مةتلفين يييي اتلييي رط فيييز بالييياإلحباط يتميبينمييا 
يرى  اميا الصيراع التنظيميي ة02في ذات الوات" يد ف علنيي كصيريح يمارسيا األفييراد كاللماعيات  "سيلكك نياربع
ييييسعكن إليييى تحقيقهييييا  ك الحفييياظ عليهيييا   07"داةيييل التنظييييم اإلدار  حيييكل بعيييض المبيييادئ  ك األهيييداف التيييي 
ميا يتعليي  بيياألفراد   ك اللماعييات   ك  منيا فييي مةتليييف لكانييب حيياي المنظميية  سييكاء كالصيراع  ميير ال مفيير
 ن تقكم إداري المنظمية بمكالهية الصيراع بسيبلد ايادري علييى تذييفييا لمييصلحة المنظمة ذذل  "كل لك فإّنا ال بد 
 09"المنظمة  كهي تسعى لتحقي   هدافها
 
 نظريات الصراع التنظميى:
ييرى اصييحابها ان   ييا  ييا ح هناليك نظرتييان للصييراع تتمحييل النظييري االكلييى فيي اصييحاب النظيير  التقليد
يير  ييركر  كم يير بمصييلحة المن ظمييا كيلييب تلنبييا  ف ييالم ميين ذكنييا ميين الظييكاهر التييي الصييراع امييرا "غ
يد كفيرض الراابيا السيديد  عليى  تسي  الفك ى فيي المنظميا كتعرايل اعمالهيا لي لك ذيان يكاليا بالعقياب كالتهد
بينميا تتمحيل النظيري الحانيية فيي: اصيحاب النظيري الحديحيا كينظير اصيحابها اليى الصيراع عليى انيا  08العياملين
يل منيا  كازالتيا بينميا سئ محتكم كيتع ر الت حاحا  كاداري الصراع ال تعني حلا  الن حل الصراع يتلليب التقل
يتم  يا ك ية التيدةل ف يتم فيي  يكء  ليك عمل يد حلميا ل تتللب اداري الصراع بدء تسةيد الصراع بهدف تحد
  لك من ةالل:
 تحديد اسباب الصراع كمعرفة مساعر الرافاة 
 االلراف المتنازعاة التكصل الى التذامل في الراف افذار 
 التكصل الى حلكل حقيقيا يمذن ان تدعم من ابل الراف الصراعة 
 ة21 محاكلة اعادي تكليا تكترات االفراد 
 
 :ابعاد الصراع التنظيمي
 :فيهما بين بعد سلبى يتمحل في التمييزللصراع بعدين يمذن  
 لتفذك كاالنقسيام مين اللماعية بين االلراف  ات العالاا الى نسكء حالة من ا ي د  احتدام الصراع
 المتنازعا مما يفقدها اكتها كاتماسذهاة
  يقكد الصراع الى  ركل نفسيا لدى الفرد  كهي   تي د  اليى اميراض نفسييا يكالههيا الفيرد كالتيي ايد
 ة 20تنعذل نتائلها على ادائا داةل التنظيم
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 :يلابى للصراع فيتمحل فياما البعد اإل
 ريير لالف ل في الك   القائم في التنظيمةاد ي د  الصراع إلى حدكا ت 
 البعض االةرك  اد ي د  الصراع إلى نسكء حالا من التعاكن كاالنسلام بين االفراد بع هم 
 من الممذن ان يذكن في الصراع مدعاي إلسباع رغبات كحالات بعض االفرادة 
 ير يمذي ي  القييم يمحل "عنصرام ةالاام فى العالاات اإلنسانية فهك يمحل كسيلة للتري ن مين ةاللهيا تحق
 22االلتماعية المتعلقة بالرفاهية  كالعدالة  كفرد تحقي  كتنمية ال ات"
 مكونات نشول الصراع التنظيمي وأسبابه: 
فدالمثير  ،وهي "المثير، واالسددتجابة، والتفاعددلهناك مذكنات رئيسية لنسري ظاهري الصراع التنظيميي 
الصددراع سددوال كانددت عوامددل مددن البيئدددة الخارجيددة أو مددن بيئددة  هددو تلدد  العوامددل التددي تفضددي  لددى  ثددار 
تم يدأما عامل االستجابة فتتضمن ردود فعل نفسية وجسمية أو سلوكية تجاه الصراع، و  المنظمة أو الفرد،
  .22التفاعل بين العوامل المثير  للصراع والمستجيب له ه العوامل، ويندشأ مدن هندا الصراع"
 
 :لى نشول الصراعالعوامل التي تدعو ا
 العامل النفسي اك ال اتي كما يتبعا من اةتالفات االمر ال   ي د  لمكااف كعالاات متباينةة 
 ةالعامل الحقافي حيا ينت  ةالفام بسبب التباين في المستكى الحقافي اك التعليمي 
  ييية ذييي لك دكر فيييي نسيييكء حالييية العاميييل المنظميييي بمعنيييي "ان للهيذيييل التنظيميييي كالعالايييات التنظيم
ييات اك تمرذيز الصييالحيات اك  الصيراع بسييبب تعيدد المسييتكيات االداريية اك تييداةل االنسيلة كالفعال
 ة21ةر  من االمكر  ات العالاة"آعدم ك كح االةتصاصات الى 
 
 :مصادر الصراع التنظيمي
   يا الصراع بين المنظمات كيحدا ه ا بصكري سائعة بسبب المنافسة على ما تحتال مين ميكارد مال
 ة22سريا  مكاد ةام  تذنكلكليا مما هك متكفر في بيئتها الةارليةب
  داري التيييسكي   ك بييييين النييزاع اليي   يحيييدا داةييل لماعيييات العمييل محييل النيييزاع بييين إداري اإلنتيييال كا 
 ة22لماعية اإلداريين عمكمام 
 عدم كلكد نظام معلكماتى فعال يمد ذافة الزاء التنظيم بالمعلكمات الالزماة 
 ةالصالحيات كالمس كليات المنالا باع اء التنظيم عدم تحديد 
  يييي د  الييييى ييييا ان التبيييياين فييييي اتلاهييييات كايييييم اع يييياء اللماعييييا  اةييييتالف االتلاهييييات كالقيييييم ح
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 :مراحل الصراع التنظيمي
 كتتمحل بعدم الر اء عن الك   الراهنة  :مرحلة المعار ة الذاملة 
 ةاالساسي للصراعسبب الاإلدراك كالتسةيد: كفيها يتم فهم اك ادراك  مرحلة 
 ةكهي مرحلة الرد اك التفاعل م  مك كع الصراع :مرحلة السلكك 
  مرحلييية مةرليييات الصيييراع: كهيييي محصيييلة التفاعيييل بيييين السيييلكك الصيييادر عييين السيييةد مصيييدر
 ة29الصراع كاللهة التي تتعامل معا
 
 : ةيتقنية الحد من الصراعات التنظيم
ير فيي الملمكعيات كالي   يمذين ان   ان مكالهة اسباب الةالف كالحد منا هك المدةل الحداا التري
   كتتمحل التدابير الكاائيا المانعا للصراعات التنظيميا في ذالم من:28يقلل من احار  السلبيا
 ةتلفاةالعدالا كالنزاها في التعيين كالترايا كاالعار  كااليفاد كالمزايا الكظيفيا الم 
 لعل السكرى منهلام اداريام على ذافة المستكيات االدارياة 
 االهتمام بالعالاات االنسانيا كتحقي  ملالب العاملين ا  ذانت في حدكد المستلاعة 
 ازالة نقال االحتذاك كاالةتنااات الكظيفيا كمسببات الصراعة 
 21كلةصيد صنادي  للسذاكى كاالاتراحات كمتابعة مايك   فيها اكالم با 
 
 التي تؤدي الى تقليل الصراع التنظيمي:  مجموعة القيم الدينيه
 ةالتقكى فتقكى اهلل عز كلل اعظم كانف  كالل القيم على االلال  كهي مفتاح سعادي المسلم 
 االمانا كهي مفتاح االيمان ا  ال ايمان لمن ال امان لا كال دين لمن ال عهد لاة 
 ةد  المرء م  ربا كيليا الصد  م  من حكلاالصد  يعتبر من ارف  درلاتا ان يص 
 البساسا كحسن التعامل م  االةرينة 
  الراابا ال اتيا التي تعتمد على يقظة ال مير كصحكتا كربل  ليك ال يمير الحيي بةالقيا فيي السير
 ة20كالعلن
 
  :اثير القيم االسالمية على كل من الفرد العامل في منظمة العملت
 ييز الفيي ذانسييان مسييئكل عيين   رد بصييداا كنزاهنييا  كتهيي ب سييلكذا  كتزذييي نفسيياالقيييم االسييالمية تم
 عملا فيتصرف باسلكب اراى كاف ل عمن سكا  من االةرينة
 ةالقيم االسالمية تنمي الراابا ال اتيا لدى الفرد فيسعر بان اهلل تعالى يرى ظاهر  كبالنا 
  حبيا لهيم كتعكنيا معهيم  كتق يي القيم االسيالمية تلعيل الفيرد اذحير رغبيا فيي المسيارذة مي  اللماعية
 ةكالحسد كالحقد كالبر اء كالتسا م ةبآعلى األمراض النفسية محل: الذ
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 تاثير القيم االسالمية على جماعة العمل: 
 :ِإن َما اْلُمْ ِمُنكَن ِإْةيَكي  َفَرْصيِلُحكا َبيْيَن َ َةيَكْيُذْم  ﴿ترسيخ معنى االةك  بين الم منين ذما في اكلا تعالى
 ة[01الحليرات:] ﴾ (01ُقكا الل َا َلَعل ُذْم ُتْرَحُمكَن )َكات   ۚ  
 :ال عميران] ﴾كاعتصيمك بحبيل اهلل لميعيام كال تفرايكا ﴿تكحيد لماعة المكظفين ذما في اكلا تعيالى :
 ة[012
 :كتعياكنكا عليى البير  ﴿ بناء ركح التعاكن من ةالل العمل اللمياعي المسيترك: ذميا فيي اكليا تعيالى
 .(2ائد:)الم ﴾كالتقكى
  :ة[70التكبا:] ﴾كالم منكن كالم منات بع هم اكلياء بعض ﴿تنمية المسئكلية اإللتماعية 
  ية لمسيئكلية الملتمي  المسيلم فيي  االلتماعيال بل فيي فمن المنظكر اإلسالمي يعتبر نتيلة لبيع
 22"ا على  سال إسالميي بل سلكك األفراد كتكل
 إجراءات الدراسة امليدانية  -5
 
  :لدراسةأدوات ا
ية  كاحتيكت عليي   اعتميدت الدراسية عليي االسيتبانة بكصيفها  دايم رئيسيةم للمي  بيانيات الدراسية الميدان
 :ك مت اسمين هما  ةلاب للمبحكا تم فيا تنكير  بمك كع الدراسة كهدفها
 ييا ت ييمنت االسييتبانة )   يحتييك  علييي البيانييات السةصييية ألفييراد عينيية الدراسيية :القسددم ا ول ح
 ةالم هل العلمي(  سنكات الةبري  العمر
 يد إلابية كاحيدي عليي  ّ  سي الالكعلي ذل فرد من   س االم  12احتك  علي :ثانىالقسم ال   عينة تحد
 غير مكاف  بسدي (  غير مكاف   محايد  ةمل مستكيات )مكاف   مكاف  بسديلكف  
  :مجتمع الدراسة
يا يتذكن ملتم  الدراسة من العاملين بالمنسآت الةاصة ب منلقة اللكف سمال المملذة العربية السيعكدية ح
 ( يمحلكن ملتم  الدراسة 0000بلن عدد المنسآت به   المنلقة )
  :عينة الدراسة
فيرد مين العياملين بهيا يمحليكن ملتمي   211( م سسية ككزعيت إسيتبانة الدراسية عليي 28تّم اةتيار عينية مين )
يل  كبي لك بلريت عينية 28) ( إستبانة  كاستبعدت 121كتم استرداد )ةالدراسة ( إسيتبانة لعيدم صيالحيتها للتحل
ي ّد  إليى ابيكل نتيائ    ( استبانة مكزعة كتعتبر ه   األعداد من الناحية اإلحصائية ذبيري112الدراسة ) مميا 
 ةالدراسة كتعميمها علي الملتم 
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 (045لمؤهل العلمي )ن = وا (: توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغيرات العمر وسنوات الخبر  1جدول رقم ) 





 %21.1 88 سنة 21 ال من 
 %21.1 022 سنة12ك ال من  21




 عدد سنكات الةبري
 %28.1 029 سنكات 2 ال من 
 %28.2 021 سنكات01ك ال من  2
 %07.9 72 سنة02ك ال من  01
 %02.2 22 سنة فرذحر 02
 الم هل العلمي 7
 %18.2 210 البذالكريكل
 %12.1 071 السهادات العليا
 % 9.2 21 حانك  فرال
 م2102: إعداد الباححان من الدراسة التلبيقية  المصدر
 
ية )0يت ح من اللدكل رام ) لدراسية كالي ين ( مين افيراد عينية ا222(  ن ملمكع الفئتيين االكليى كالحان
%( ميين المييالي افييراد عينيية الدراسيية  فييي حييين ان 21.9سيينة( يمحلييكن مييا نسييبتا ) 12تقييل اعمييارهم عيين )
سينة  12%( من إلمالي  فراد عينة الدراسة  عميارهم 12.2( من  فراد عينة الدراسة يمحلكن ما نسبتا )092)
يا صيدكرها مين تلربية عمرية حيريفرذحر كهي م سرات ليدي تنعذل ايلابام على ايلابات المبحكحين    مين ح
%( من إلمالي  فيراد عينية الدراسية سينكات 28.1( من  فراد عينة الدراسة يمحلكن ما نسبتا )029بينما نلد )
( مينهم يمحليكن ميا نسيبتا 021فيي حيين  ن )  سينكات  كهيم الفئية األذحير مين  فيراد العينية 2ةبيرتهم  ايل مين 
%( 07.9( مييينهم يمحليييكن ميييا نسيييبتا )72  ك)01ك ايييل مييين  2ةبيييرتهم %( مييين إلميييالي  فيييراد العينييية 28.2)
كهيي ارايام مين   سينة فيرذحر02%( ةبيرتهم 02.2( منهم يمحلكن ما نسيبتا )22سنة  ك)02ك ال من01ةبرتهم
( مين  فيراد عينية الدراسية 210ذميا  ن )  الناحية االحصائية لدية كيمذن االعتمياد عليى نتائلهيا فيي الدراسية
%( من إلمالي  فراد عينة الدراسة من حاملي سهادي البذالكريكل  كهم الفئة األذحير 18.2تا )يمحلكن ما نسب
%( من إلمالي  فراد العينية  يمن حملية 12.1( منهم يمحلكن ما نسبتا )071من  فراد العينة  في حين  ن )
يييا  ك) هييي   االرايييام مييين %( مييي هلهم العلميييي حيييانك  فرايييل ك 9.2( مييينهم يمحليييكن ميييا نسيييبتا )21السيييهادات العل
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 :الدراسة ا ولية ) ثبات وصدق االستبانات(
 ةيقصد بصد  الدراسة ان تقيل اسئلة االستبيان ما ك   لقياسا فعال 
 بات ا دا :(: صدق وث 1جدول رقم ) 
 الصدق الثبات عدد العبارات المحور الرقم
 1.709 1.202 01 األسباب التنظيمية للصراع 0
 1.781 1.220 7 القيم التنظيمية كدكرها في الق اء على الصراع التنظيمي 2
 1.707 1.201 2 في حدكا الصراع غياب القيم الدينية كدكر  2
ي الحد من سدي الصراع كدكرها ف القيم الدينية االسالمية 1
 التنظيمي
02 1.227 1.907 
التي ي من بها الملتم   كاا  تلبي  القيم الدينية االسالمية 2
 في مذان العمل
7 1.712 1.920 
 1.927 1.721 7 مدى االستفادي من تلبي  القيم الدينية االسالمية 2
 1.922 1.272 18 لمي  المحاكر 
 م2102دراسة التلبيقية من ال ان: إعداد الباححالمصدر
 
 الرابي   الحاليا  الحياني  (  ن ايمية معاميل الصيد  للمحيكر األكل 2تك يح النتيائ  اليكاردي بالليدكل )
( علييييى التييييكالي 1.927(  )1.920(  )1.907(  )1.707( )1.781(  )1.709السييييادل بلرييييت ) الةييييامل 
قبيكال مين االسيتقرار اليداةلي لعبيارات ذيل ( فهيي تك يح ايدرا م1.711كحيا  نها تزيد عين القيمية المعيارية )
(  ن المحييكر يتييكفر لييا اييدرا 1.781المحيياكر  كتك ييح ايميية معامييل  لفييا ذركنبيياك لمحييكر التمذييين الهيذلييي )
( كهييي  ي ييا 1.922مقبييكال ميين الحبييات  فييي حييين بلرييت ايميية متكسييل معامييل  لفييا ذركنبيياك لذييل المحيياكر)
رن  داي الدراسية تتمتي  بقيدر مقبيكل مين ف عبارات  داي الدراسة علياتك ح ادر معقكل من االستقرار الداةلي ل
 الحبات بما يمذن من تلبي  ذافة اإللراءات اإلحصائية على البياناتة
 
 ثانياً  نتائج أسئخلة الدراسة
 المحور ا ول: ا سباب التنظيمية للصراع
ييار  لمعرفيية آراء  فييرا عبييارات د عينيية الدراسيية حييكل تييم اسييتةدام المتكسييل الحسييابي كاالنحييراف المع
 المحكر االكل 
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 9 1.922 1.12 تحدا الصراعات في العمل ذرد فعل مصاحب لللدال  0
 01 0.111 2.90  ما ينت  الصراع في العمل عن سكء التكاصلغالبام  2
 8 0.111 2.80 التنافل يزيد من حدي الصراع 2
 2 1.877 2.22  القل  من المستقبل يذكن سببا في حدكا الصراع 1
 0 1.229 1.22 حدكا الصراع ىالمعاملة السيئة في منظمة العمل ت دى إل 2
دكا صراع بين لماعات ح ىعدم كلكد هدف كا ح ي دى إل 2
  العمل
1.21 0.101 2 
 2 1.922 1.22 حدكا صراع في بيئة العمل  ىظركف العمل غير الليدي ت دى إل 7
 2 1.229 1.22 عدم كلكد ركح الفري  الكاحد يتسبب في صراعات العمل  9
حدكا صراع  ىالتميز غير المبرر بين لماعات العمل ي دى إل 8
 تنظيميي 
1.18 1.882 7 
حدكا  ىالعالاات االلتماعية السيئة في بيئة العمل ت د  إل 01
 الصراع التنظيمي 
1.21 1.920 1 
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ية للصيراع ايد 2تك ح النتائ  الكاردي باللدكل ) (  ن المتكسل العيام لعبيارات محيكر االسيباب التنظيم
يار  هااد عينة الدراسة حكل( لتك ح درلة مرتفعة من المكافقة ألفر 1.02بلرت )   كتبين ايمية االنحيراف المع
عبيارات الذميا تك يح دراسية نتيائ    همات( ادر متكسل من التلانل بين  فراد عينة الدراسية فيي تقيدير 1.222)
( كدرليية مرتفعيية لييدا ميين التقييدير 1.22-1.22( حييازت علييى متكسييل بييين )7-01-9-1-2 ن العبييارات )
المعاملة السيئة في منظمة العميل  القلي  مين المسيتقبل  عيدم كليكد ركح الفري   ن ألفراد عينة الدراسة على 
ييب  ييدي ذلهييا ملتمعيية كبالترت يير الل يية السيييئة فييي بيئيية العمييل  ظييركف العمييل غ الكاحييد  العالاييات االلتماع
-8-2بينميا لياءت العبيارات )  ت دى إلي حيدكا صيراع فيي بيئية العميل اك تذيكن سيببا فيي حيدكا الصيراع
ييب الحيياني بمتكسييل بييين )0-2-2 ( ليك ييح  ن  فييراد عينيية الدراسيية يقيمييكن بدرليية 2.90-1.21( فييي الترت
ييير المبيييرر بيييين لماعيييات العميييل  عيييدم كليييكد هيييدف كا يييحمرتفعييية ان  يييز غ سيييكء   التنيييافل  الليييدال  التم
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ييب تيي دى إليي التكاصييل  بحييدكا حييدكا صييراع فييي بيئيية العمييل اك تذييكن  ات عالايية  ىذلهييا ملتمعيية كبالترت
 ةالصراع
 المحور الثاني: القيم التنظيمية ودورها في القضال على الصراع التنظيمي
 المحور الثاني (: يوضح  جابات أفراد عينة الدراسة الموافقون علي عبارات 0جدول رقم ) 
رقم
ال







الق اء على الصراع  ىالمسارذة في عملية اتةا  القرارات ت دى إل 0
 التنظيمي 
1.27 1.929 2 
 2 1.217 1.71 با ركح التعاكن بين العاملين يساهم في تةفيف الصراع التنظيمي  2
 7 1.921 1.01 من ابل  ع اء المنظمة يقلل النزاع بين العاملين  التعامل بعقالنية 2
 1 1.911 1.12 العملالمنظمة ي د  إلى تقليل نزاعات  رسكك الحذمة في 1
 تعمي  كتلبي  مفهكم العدل عند االةتالف يةفف من حدي 2
 صراعات العمل
1.92 1.122 2 
 0 1.111 2.11 بين العاملين يساهم في تةفيف الصراع التنظيمي نسر المساكاي 2
قلل من اإلحسال بكحدي المصير في العمل يعم  مفهكم التعاكن كي 7
 الصراع التنظيمي 
1.02 1.729 2 
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 م2102: إعداد الباححان من الدراسة التلبيقية  المصدر
 
لقيييم التنظيمييية كدكرهييا فييي ا (  ن المتكسييل العييام لعبييارات محييكر1تك ييح النتييائ  الييكاردي باللييدكل )
لييية مرتفعييية ليييدا مييين المكافقييية ألفيييراد عينييية ( لتك يييح در 1.20الق ييياء عليييى الصيييراع التنظيميييي ايييد بلريييت )
ييار  )  الدراسيية ييد ميين التلييانل بييين  فييراد عينيية الدراسيية فييي 1.222كتك ييح ايميية االنحييراف المع ( اييدر ل
يف  نسير المسياكاي ( 2عبارات  ن العبياري رايم )الكتك ح دراسة نتائ    اتهمتقدير  بيين العياملين يسياهم فيي تةف
ييار  متلييانل تمامييا  بينمييا 2تكسييل هييك الدرليية القصييكى )اييد حيياز علييى م الصييراع التنظيمييي ( كانحييراف مع
( كدرلة مرتفعة ليدا مين التقيدير ألفيراد عينية 1.92-1.27( حازت على متكسل بين )0-1-2-2العبارات )
تعمي  كتلبي  مفهكم العدل عند االةتالف  با ركح التعاكن بيين العياملين  رسيكك الحذمية الدراسة على  ن 
ييف الصييراع التنظيميييفييي المنظميية يية اتةييا  القييرارات تسيياهم فييي تةف فييي حييين ليياءت  ة  المسييارذة فييي عمل
( ليك ييح  ن  فييراد عينيية الدراسيية يقيمييكن 2.02-1.01( فييي الترتيييب الحيياني بمتكسييل بييين )2-7العبييارات )
ية مين التعاميل بعك   اإلحسال بكحدي المصير في العمل يعم  مفهكم التذاتف كالتعاكنبدرلة مرتفعة ان  قالن
 ابل  ع اء المنظمة مما يقلل من النزاع بين العاملينة
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 غياب القيم الدينية ودوره في حدوث الصراع  :المحور الثالث
 المحور الثالث  (: يوضح  جابات أفراد عينة الدراسة الموافقون علي عبارات5جدول رقم )
رقم
ال
 المعياري االنحراف متوسس اإلجابة العبار  
ترتيب 
 عبار ال
 2 1.227 1.28 في زيادي الصراع التنظيمي الذ ب يساهم 0
 0 1.212 1.71  الر ب السري  يرف  من حدي الصراع التنظيمي 2
 2 1.917 1.29 عدم النزاهة يذكن سببا في صراع العمل 2
تمل  بعض العاملين يذكن سببا في الصراع  1
 التنظيمي 
2.82 0.102 1 
 2 0.221 2.90 راعات بين لماعات العملعدم االمانا ي ل  الص 2
  41063 0113 جميع العبارات
 م2102: إعداد الباححان من الدراسة التلبيقية  المصدر
فيي  (  ن المتكسيل العيام لعبيارات محيكر غيياب القييم الدينيية كدكر 2تك يح النتيائ  اليكاردي بالليدكل )
يار    ن المكافقية( لتك ح درلة مرتفعة ليدا مي1.28حدكا الصراع اد بلرت ) كتك يح ايمية االنحيراف المع
تك ييح دراسيية نتييائ  عبييارات ك   اتهم( اييدر متكسييل ميين التلييانل بييين  فييراد عينيية الدراسيية فييي تقييدير 1.222)
( كهيييي درلييية مرتفعييية ليييدا مييين 1.29-1.71( حيييازت عليييى متكسيييل بيييين )2-0-2كر  ن العبيييارات )امحيييال
يب تي دى الر يب االتقيدير ألفيراد عينية الدراسية عليى  ن  لسيري   الذي ب  عيدم النزاهية  ذلهيا ملتمعية كبالترت
ييب الحيياني بمتكسييل بييين )2ك 1بينمييا ليياءت العبييارات )  حييدكا الصييراع التنظيمييي ىإليي -2.82( فييي الترت
يان ( ليك ح  ن  فيراد عينية الدراسية يقيميكن بدرلية مرتفعية ان 2.90 تملي  بعيض العياملين كعيدم االمانيا ي د
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 المحور الرابع: القيم الدينية االسالمية ودورها في الحد من شد  الصراع التنظيمي 
 المحور الرابع (: يوضح  جابات أفراد عينة الدراسة الموافقون علي عبارات6جدول رقم )
رقم
ال







 8 1.922 1.17 نا يدعم تقليد الصراع بين لماعات العملرد السالم برحسن م 0
 2 1.202 1.82 الحد من الصراع بين لماعات العمل ىمحاسبة النفل ت دى إل 2
ييي دى إليييى الق ييياء عليييى الصيييراع بيييين لماعيييات هلل الةيييكف مييين  2
 العمل
1.71 1.229 2 
الصبر على العمل ي دى إلى الق اء على الصراع التنظيمي بين  1
 لينالعام
1.82 1.210 0 
بق اء اهلل ي دى لتنيااد الصيراع التنظيميي بيين لماعيات  الر ا 2
 العمل
1.80 1.118 2 
حفيظ  عييراض اآلةييرين يسيياعد فييي ةفييض الصييراع التنظيمييي بييين  2
 لماعات العمل
1.20 1.282 7 
اإليميان بيالحكاب فيي اآلةيري يقليل الصيراع التنظيميي بيين لماعيات  7
 العمل
1.72 1.222 1 
ييييير مييييين مسيييييببات  9 يييييدعم التقا يييييي عييييين ذح مفهيييييكم االحتسييييياب هلل 
 الصراع
1.12 1.722 01 
ييدعم تقليييد الصييراع التنظيمييي بييين  8 إيحييار اآلةييرين علييى اليينفل 
 لماعات العمل
1.21 1.712 9 
 00 1.721 1.11 مفهكم التبُين من صحة الةبر يلري ذحير من مسببات الصراع 01
يييل الصيييراع التنظيميييي بيييين لماعيييات مسيياعدي اآلةيييرين تيييدعم تق  00 ل
 العمل
1.01 1.722 02 
ييير لهةيييرين يسييياهم بةفيييض صيييراع العميييل بيييين  02 إسييياعة حيييب الة
  لماعات العمل
1.12 1.712 02 
ييييي دى لةفيييييض الصيييييراع التنظيميييييي بيييييين  02  داء العبيييييادات بركااتهيييييا 
 لماعات العمل
1.22 1.209 2 
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ية كدكرهيا فيي الحيد مين 2الكاردي باللدكل ) تك ح النتائ  (  ن المتكسل العام لعبيارات بعيد القييم الدين
( لتك يح درلية مرتفعية ليدا مين المكافقية ألفيراد عينية الدراسية حيكل 1.20سيدي الصيراع التنظيميي ايد بلريت )
يار  ) العبيارات  يد ليدا مين التليانل بيين  فيراد ع1.222كتك يح ايمية االنحيراف المع   ينية الدراسية( ايدر ل
( حيييييازت عليييييى 02-01-9-0-8-2-02-2-7-2-2-1عبيييييارات  ن العبيييييارات )الكتك يييييح دراسييييية نتيييييائ  
  الصيبر عليى العميل( درلة مرتفعة لدا من التقدير ألفراد عينة الدراسة عليى  ن 1.82-1.12متكسل بين )
حفظ   اء العبادات بركااتها د  هللالةكف من   اإليمان بالحكاب في اآلةري  بق اء اهلل الر ا  محاسبة النفل
مفهكم التبيُين مين   رد السالم برحسن منا  مفهكم االحتساب هلل  إيحار اآلةرين على نفسك   عراض اآلةرين
تقليد اك الراء ذحير من ذلها ملتمعة كبنفل الترتيب تساعد في  صحة الةبر  إساعة حب الةير لهةرين
ييب الحيياني بمتكسييل ) ( فييي00بينمييا ليياءت العبيياري )  مسييببات الصييراع ( ليك ييح  ن  فييراد عينيية 1.01الترت
 ةمساعدي اآلةرين تدعم تةفيض الصراع التنظيمي بين لماعات العملالدراسة يقيمكن بدرلة مرتفعة ان 
 تسبيق القيم الدينية االسالمية التي يؤمن بها المجتمع في مكان العملواقع  المحور الخامس:
 المحور الخامس اد عينة الدراسة الموافقون علي عبارات(: يوضح  جابات أفر 3جدول رقم )
رقم
ال







 2 1.892 2.20 ن في مذان عملي بالصد  ك يتميز العامل 0
 2 1.871 2.21 ن في مذان عملي باألمانة ك يتميز العامل 2
 1 1.871 2.12 ن في مذان عملي باإلةالدك يتميز العامل 2
 0 1.292 2.22 ن في مذان عملي بالعدل في تعاملهم م  اآلةرك يتميز العامل 1
 2 0.121 2.12 ن في مذان عملي بالتقكى في غالبية تعامالتهمك يتميز العامل 2
 7 0.122 2.27 ن في مذان عملي باحترام ايمة الكاتك يتميز العامل 2
م المصييلحة العاميية عليييى ن فييي مذييان عملييي بتقييديك يتميييز العييامل 7
 الةاصة
2.22 0.271 2 
  1.210 2.22 لمي  العبارات
 م2102: إعداد الباحا من الدراسة التلبيقية  المصدر
 
ييية 7تك يييح النتيييائ  اليييكاردي بالليييدكل ) ييي  القييييم الدين (  ن المتكسيييل العيييام لعبيييارات محيييكر كااييي  تلب
ي من بهيا الملتمي  فيي مذيان العميل ايد  االسيالمية ( لتك يح درلية متكسيلة مين المكافقية 2.22بلريت )التيي 
ييار  )ألفييراد عينيية الدراسيية   ييد ميين التلييانل بييين  فييراد عينيية 1.210كتك ييح ايميية االنحييراف المع ( اييدر ل
( حيييازت عليييى متكسيييل بيييين 2-2-2-0-1كر  ن العبيييارات )امحيييالكتك يييح دراسييية نتيييائ  عبيييارات   الدراسييية
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يز العياملين فيي مذيان فيراد عينية الدراسية عليى ( كدرلة مرتفعة من التقدير أل2.12-2.22) عميل بالعيدل التم
يز العياملين فيي مذيان عمليي باألمانية   في تعاملهم م  اآلةر  يتميز العاملين في مذان عملي بالصيد   يتم
ية تعيامالتهم  يتميز العاملين في مذان عملي بياإلةالد يز العياملين فيي مذيان عمليي بيالتقكى فيي غالب   يتم
ييب الحيياني بمتكسييل بييين )7ءت العبيياري )بينمييا لييا ( ليك ييح  ن  فييراد عينيية الدراسيية يقيمييكن 2.22( فييي الترت
ييزكن بتقييديم المصييلحة العاميية علييى الةاصييةبدرليية متكسييلة ان  فييي حييين   العيياملين فييي مذييان عملييي يتم
ييب الحاليا بمتكسييل بييين )2العبيياري )لياءت  يمييكن بدرليية ( ليك ييح  ن  فيراد عينيية الدراسيية يق2.27( فييي الترت
 ةالعاملين في مذان عملي يتميزكن باحترام ايمة الكاتمنةف ة ان 
 المحور السادس: مد  االستفاد  من تسبيق القيم الدينية االسالمية 
 عبارات المحور السادس ىيوضح  جابات أفراد عينة الدراسة الموافقون عل :(3جدول رقم )
رقم
ال







 7 1.822 2.29 ايمة التقكى حدت ذحيرا من المساذل في مذان العمل 0
 2 0.178 2.22 الصد  ساهم بتلميل صكري مذان العمل للملتم  2
 1 0.000 2.28 اإلةالد الل من الةسائر في مذان العمل 2
 2 0.012 2.22 األمانة تساعد في تحقي  األهداف بمذان العمل 1
 0 1.871 1.20 بالعمل ترام الكات ايمة دينية هامة ترتقياح 2
 2 0.212 2.88 محاسبة ال ات ذانت ايلابية في مذان العمل 2
 2 0.220 1.08 من يقدمكن المصلحة العامة على الةاصة  ذحر إفادي للعمل 7
  41731 7135 جميع العبارات
 م2102: إعداد الباححان من الدراسة التلبيقية  المصدر 
 
(  ن المتكسييل العيييام لعبييارات محيييكر االسييتفادي مييين تلبييي  القييييم 9تك ييح النتيييائ  الييكاردي بالليييدكل )
كتك يح ايميية   ( لتك ييح درلية مرتفعيية مين المكافقية ألفييراد عينية الدراسيية2.92اييد بلريت ) الدينيية االسيالمية
يد مين التليانل بيين  فيراد عينية الدراسية1.292االنحراف المعيار  ) تك يح دراسية نتيائ  عبيارات ك   ( ايدر ل
ييية االسيييالمية ييي  القييييم الدين ( كدرلييية 1.20( حيييازت عليييى متكسيييل )2 ن العبييياري ) محيييكر االسيييتفادي مييين تلب
يية هاميية ترتقيييمرتفعيية لييدا ميين التقييدير ألفييراد عينيية الدراسيية علييى  ن  بينمييا   بالعمييل احتييرام الكاييت ايميية دين
( ليك ح  ن  فراد عينية 2.29-1.08ني بمتكسل بين )( في الترتيب الحا0-1-2-2-2-7لاءت العبارات )
ان محاسيبة   من يقدمكن المصلحة العامة على الةاصية  ذحير إفيادي للعميلالدراسة يقيمكن بدرلة مرتفعة ان 
ية فيي مذيان العميل ان الصيد  سياهم   ان اإلةيالد اليل مين الةسيائر فيي مذيان العميل  الي ات ذانيت ايلاب
ي  األهيداف بمذيان العميلة  لتمي بتلميل صكري مذان العميل للم ان ايمية التقيكى  ان األمانية تسياعد فيي تحق
 ةحدت ذحيرا من المساذل في مذان العمل
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي










 ثالثًا: جميع محاور الدراسة
لمعرفة اتلا  آراء المبحكحين فيي عينية الدراسية نحيك ميدى تحقي  المحياكر الةاصية بفر ييات الدراسية 
لكاحدي كالنتائ  المبينية لمعرفية آراء  فيراد عينية الدراسية فيي محياكر الدراسية للعينة ا tحيا تم استةدام اةتبار 
 (ة 8كالمبينة في اللدكل ) 











 1.111 091.029 1.128 1.28 الدينية في حدكا الصراع  دكر غياب القيم 0 ة0
دكر القيم الدينية في الحد من سدي الصراع  2 ة2
 التنظيمي
1.20 1.222 222.820 1.111 
كاا  تلبي  القيم الدينية التي ي من بها  2 ة2
 الملتم  في مذان العمل
2.22 1.210 098.892 1.111 
 1.111 212.122 1.292 2.92 مدى االستفادي من تلبي  القيم الدينية 1 ة1
 41444 1761471 4176115 7133 جميع المحاور 
 م2102ححان من الدراسة التلبيقية : إعداد الباالمصدر
 
( بلييييين 2-2-1-2بييييالنظر إلييييى اللييييدكل السييييياب  يت ييييح: ن المتكسييييل الحسيييييابي لمحيييياكر الدراسيييية )
يية  كبلرييت ايميية مسييتكى  tة ( كهييي  ذبيير ميين ايميي222.120المحسييكبة ) t(  ذميا كبلرييت ايميية 2.88) اللدكل
يييية االسييييالمية  (1.12( كهييييي ااييييل ميييين )1.111الدالليييية ) ييييدل علييييى  ن تييييرحير القيييييم الدين فييييي ةفييييض  ممييييا 
ية االسيالمية تحقي  تيرحيرام عليى   صراعات العمل مرتف  لدى افراد عينية الدراسية بسيذل عيام     ن القييم الدين
( مييدى تكالييد 8ض صييراعات العمييل  ذمييا يبييين اللييدكل راييم )ممييا يسيياعدهم فييي تةفييي  افييراد عينيية الدراسيية
 ( بين المحاكر الم ذكري للدراسةة1.12عالاة  ات داللة إحصائية عند مستكى داللة )
 
 : الفروق باختالف العمرل 0
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي





للتعيرف إليى ميا إ ا ذانيت هناليك فيرك   ات داللية إحصيائية بيين إلابيات  فيراد عينية الدراسية لبقيام  




( للفروق بين  جابات أفراد عينة ONE WAY ANOVAنتيجة تحليل التباين ا حادي ) :(14جدول رقم )
 الدراسة الختالف العمر
المحاور 
 الرئيسية


















 4.18 123 سنة 12ك ال من  – 21
 4.16 183 سنة فرذحر 12
 الحاني












 4.48 123 سنة 12ك ال من  – 21 
 4.55 183 سنة فرذحر 12
 الحالا
 









 4.33 123 سنة 12ك ال من  – 21
 4.36 183 سنة فرذحر 12
 الراب 












 4.64 123 سنة 12ك ال من  – 21 
 4.61 183 سنة فرذحر 12
 الةامل












 3.18 123 سنة 12ك ال من  – 21 
 3.22 183 سنة فرذحر 12
 السادل












 3.89 123 سنة 12ك ال من  – 21 
 3.80 183 سنة فرذحر 12
 م2102ة بيقي: إعداد الباححان من الدراسة التلالمصدر
 
 بالنظر لللدكل الساب  يت ح  ن:
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي





 كهييي  ذبيير ميين 1.122) النتييائ  فييي اللييدكل تسييير إلييى  ن ايميية مسييتكى الدالليية للمحييكر األكل بلرييت )
ييدل علييى 1.12) كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا عييدم (  ممييا 
 المحكر لبقام الةتالف العمرة
 1.12( كهيي  ذبير مين )1.002تائ  في اللدكل إلى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الحياني )تسير الن  )
مما يدل على عدم كلكد فرك   ات داللة إحصائية بين إلابات  فيراد عينية الدراسية حيكل هي ا المحيكر لبقيام 
 الةتالف العمرة
  1.12( كهيي  ايل مين )1.111)تسير النتيائ  فيي الليدكل إليى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الحاليا  )
ييدل علييى كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا المحييكر لبقييام  ممييا 
 ةالةتالف العمر
 (  1.12( كهيي  ذبير مين )1.122تسير النتائ  في الليدكل إليى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الرابي  )
لة إحصائية بين إلابات  فيراد عينية الدراسية حيكل هي ا المحيكر لبقيام مما يدل على عدم كلكد فرك   ات دال
 ةالةتالف العمر
 ( كهييييي  ذبييير ميييين 1.211تسيييير النتيييائ  فييييي الليييدكل إليييى  ن ايميييية مسيييتكى الدالليييية للمحيييكر الةيييامل )
ييدل علييى عييدم كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا 1.12) (  ممييا 
 ةر لبقام الةتالف العمرالمحك 
 ( كهييييي  ذبيييير ميييين 1.129تسيييير النتييييائ  فييييي اللييييدكل إلييييى  ن ايميييية مسيييتكى الدالليييية للمحييييكر السييييادل )
ييدل علييى عييدم كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا 1.12) (  ممييا 
 ةالمحكر لبقام الةتالف العمر
 
 
 خبر :/ الفروق باختالف عدد سنوات ال7
للتعييرف إلييى مييا إ ا ذانييت هنالييك فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية لبقييام 
يل التبياين األحياد )  الةتالف سينكات الةبيري  (  كلياءت النتيائ  ذميا ONE WAY ANOVAتيم اسيتةدام تحل
 (:02يك حها اللدكل)
 
 
( للفروق بين  جابات أفراد عينة ONE WAY ANOVAنتيجة تحليل التباين ا حادي ) :(11جدول رقم )
 الدراسة سبقًا الختالف سنوات الخبر 
المحاور 
 الرئيسية








 2.601 4.07 158 سنكات 2 ال من 
 
0.052 





 4.06 120 سنكات01ك ال من  2 
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي







المتوسس  العدد سنوات الخبر 
 الحسابي
مستو   قيمة )ف(
 الداللة
 الفروق
 4.28 72 سنة 02ن ك ال م 01
 4.12 55 سنة فرذحر 02
 الحاني











 4.45 120 سنكات01ك ال من  2
 4.50 72 سنة 02ك ال من  01
 4.51 55 سنة فرذحر 02
 الحالا
 










 4.31 120 سنكات01ل من ك ا 2
 4.39 72 سنة 02ك ال من  01
 4.41 55 سنة فرذحر 02
 الراب 











 4.62 120 سنكات01ك ال من  2
 4.63 72 سنة 02ك ال من  01
 4.61 55 سنة فرذحر 02
 الةامل










 3.20 120 سنكات01ك ال من  2
 3.33 72 سنة 02ك ال من  01
 3.20 55 سنة فرذحر 02
 السادل










 3.85 120 سنكات01ك ال من  2
 3.89 72 سنة 02ك ال من  01
 3.69 55 سنة فرذحر 02
 م2102حان من الدراسة التلبيقية  : إعداد الباحالمصدر
 
 بالنظر لللدكل  عال  يت ح  ن:
 ( كهييي  ذبيير ميين 1.122النتييائ  فييي اللييدكل تسييير إلييى  ن ايميية مسييتكى الدالليية للمحييكر األكل بلرييت )
ييدل علييى عييدم كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدر 1.12) اسيية حييكل هيي ا (  ممييا 
 المحكر لبقام الةتالف سنكات الةبرية
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي





 ( 1.12( كهيي  ايل مين )1.117تسيير النتيائ  فيي الليدكل إليى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الحياني  )
ييدل علييى كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا المحييكر لبقييام  ممييا 
 الةتالف سنكات الةبرية
 1.12( كهيي  ايل مين )1.112لنتيائ  فيي الليدكل إليى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الحاليا )تسير ا  )
ييدل علييى كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا المحييكر لبقييام  ممييا 
 الةتالف سنكات الةبرية
  1.12( كهيي  ذبير مين )1.211ابي  )تسير النتائ  في الليدكل إليى  ن ايمية مسيتكى الداللية للمحيكر الر  )
مما يدل على عدم كلكد فرك   ات داللة إحصائية بين إلابات  فيراد عينية الدراسية حيكل هي ا المحيكر لبقيام 
 الةتالف سنكات الةبرية
 ( 1.12( كهيي  ايل مين )1.122تسير النتائ  في اللدكل إلى  ن ايمة مستكى الداللة للمحكر الةامل  )
ييدل علييى كلييكد  فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية حييكل هيي ا المحييكر لبقييام ممييا 
 الةتالف سنكات الةبرية
 ( 1.12( كهيي  ايل مين )1.118تسير النتائ  في اللدكل إلى  ن ايمة مستكى الداللة للمحكر السيادل  )
ييدل علييى كلييكد فييرك   ات دالليية إحصييائية بييين إلابييات  فييراد عينيية الدراسيية  حييكل هيي ا المحييكر لبقييام ممييا 
 الةتالف سنكات الةبرية
  النتائج والتوصيات
 النتائج .أوال
يرا مين المتةصصيين بياإلداري ية   ترتي ه   الدراسة في ملال لم يتم التلّر  إليا ذح فيي المنلقية العرب
يية  الصييراع التنظيمييي   يي  البين العالايية دراسة كاييد سييعت الدراسيية إلييى التعرييف بييالقيم الدين يية تلب قيييم الدين
لتكظييييف القييييم الدينيييية فيييي تقلييييل تقديم توصيات ومقترحات داةيييل المنظميييات كةفيييض صيييراعات العميييل ك
 :من اهمها نتائ ملمكعة من الإلى كاد تكصلت الدراسة الصراع داةل المنظمات  
 يية االسييالميةلل يية االسييالمية  تييرحير فييي ةفييض صييراعات العمييل قيييم الدين تحقيي       ن القيييم الدين
يسيياعدهم فييي تةفيييض صييراعات العيياملين فييي منظمييات االعمييال بسييذل ايلييابي فييراد الارحيرام علييى تيي
 العملة
 في الق اء على الصراع التنظيمي لدى العاملين بالمنظماتة دكر م حر قيم التنظيمية لل 
  يية نسيير المسيياكاي ييف منظمييات االعمييال يسيياهم فييي البييين العيياملين فييي ذقيميية دين الصييراع ميين تةف
 بدرلة ذبيريةظيمي التن
  ات حدكا الصيراعمنظمات االعمال تساهم بسذل ذبير م حر في غياب القيم الدينية االسالمية في
 التنظيميةة
  يية كاالةيي  بهييا بكسييلية فييي الحييد ميين سييدي الصييراع التنظيمييي بييين العيياملين فييي تسيياهم القيييم الدين
 ةاالعمال منظمات
دراسة ميدانية في بعض المؤسسات العاملة بمنطقة : تأثير القيم االسالمية في تخفيض الصراع التنظيمي





  فيي المنظميات المةتلفية كهي ا بيدكر  فيي مذيان العميل  التلبيي  اليكااعي للقييم الدينييةيةتليف مسيتكى
 ينعذل ايلابام اك سلبام على بيئة منظمات االعمالة
 ييييري اسييييتفادي  هنيييياك يييية االسييييالمية بمنظمييييات ذب يييي  القيييييم الدين ييييل ميييين تلب االعمييييال لييييدكرها فييييي تقل




  بنيياءا علييى الدراسيية النظريية كالنتييائ  التييي تكصييل إليهييا البحييا يمذيين تقييديم بعييض التكصيييات كالتييي
 ي مل  ن تذكن محل اهتمام المنظمات المبحكحة كمنها اآلتي:
 ييز  اعتبييار يية االسييالمية ر ل مييال حمييين يحتييال تلبيقييا لحسيين االسييتحمار بالتييدريب كالتحف القيييم الدين
 لية التكلا القياد  كمن حم ك   الةلل الالزمة الستحماري في العنصر البسر ةكفعا
  رصد مذافآت متميزي لتحفيز سيلكذيات الصيبر كالحذمية كالنزاهية كالصيد  كالسيفافية كاالمانية لةفيض
 صراعات العملة 
  رف  مستكيات التيدريب فيي ليانبي السيلكك التنظيميي كبنياء فير  العميل ليسياهم فيي ةفيض صيراعات
 العمل من ةالل السلكك االيلابي كالعمل التعاكنية 
 من الصراع التنظيمية ىابتذار االساليب التي تسعر العاملين بالمساكاي فيما بينهم لبلكغ الحد االدن 
  يييب المصيييلحة العامييية عليييى الةاصييية  كاحتيييرام ييي  ةليييل هادفييية لنسييير كترسييييخ مفييياهيم ترل بنييياء كتنف
 الكاتة
 لدراسات في ملال احر القيم الدينية االسالمية على منظمات االعمالةإلراء المزيد من البحكا كا 
 املراجع 
ية الريا يية فيي ئيبحينة حسين علي اللا -0    ساليب معاللة الصراع التنظيمي لدى الذادر اإلدار  كالتدريبي فيي مديرية الترب
 ة221-211  دةد2119  8  ع 0  مللة علكم التربية الريا ية العرا   م ذلية التربية الريا يةلامعة المكصل 
ية كالفنيكن  ف اد علي العالز  كعليا العمر   القيم كلر  تعلُّمها كتعليمها  م -2 ية الترب ير  ذل  تمر القيم كالتربية في عالم متر
 ة 2  د0888يكليك  28 -27  إربد  األردن  يكمي لامعة اليرمكك 
 ة82د  2119  سعيد مبارك ال زعير  التلفزيكن كالترير االلتماعي في الدكل النامية, بيركت  دار السر  -2
ية المت منا فيي مقيرر الحيديا للصيف الحاليا المتكسيل كميدى تعزيز المقيرر لهي   فايز عبداهلل سفير القرسي  القيم اإلسالم -1
القييم  رسيالة مالسيتير غيير منسيكري  مالسيتير المنياه  كلير  التيدريل  ذليية التربيية  لامعية ام القير  بمذية المذرمية  المملذيية 
 ة 2100العربية السعكدية  
يم الدينية  رسالة مالستير غير منسكري  ذلية التربية  بلقيل محمد سلمان ابك لام   دكر التربية غير ا -2 لنظامية في تنمية الق
 ة2100مالستير اصكل التربية  لامعة االزهر غزي  فلسلين 
يية بمدينيية مذيية  -2 يية الحذكم  حمييد بيين محمييد بيين مهييدى الةالد   سيياليب إداري الصييراع التنظيمييي لييدى مييدير  المييدارل الحانك
يية  لامعيية ام القيير   المذرميية كعالاتهييا بييالرك  يية الترب يير منسييكري  ذل يية للمعلمييين ميين كلهيية نظييرهم  رسييالة مالسييتير غ ح المعنك
 ة2119المملذة العربية السعكدية  
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يةة  -7 محمد الةسركم  دكر عدالة التعامالت في تةفيف  ركل صراع الدكر  مللة لامعة دمسي  للعليكم االاتصياديا كالقانكن
 ة 228-217  دةد 2101  2 ع22م 
يية لييدى المييكظفين اإلدارييين العيياملين فييي لامعيية م تيية كعالاتهييا بييردائهم  -9 ةالييد الصييراير   كالق يياي محمييد  القيييم البيركارال
 ة222-217  2118  2  ع 2المللة األردنية في العلكم التربكية  م    الكظيفي من كلهة نظر القيادات اإلدارية فيها
يية بيين السيباب المصيرى دراسيية ميدانيية تحلييل ساحميد فيارك  احميد حسين   -8 يية  كسييكلكلى ألزمية القييم األةالا الملليية العلم
 ة080-29  2118  22بذلية اآلداب بقنا  لامعة لنكب الكادى ع
 -مال  محمد مفيد ال ياسين  عالاة القيم االدارية بانمال السلكك القياد  للمدير الصيني في المنسآت الصناعية الصريري  -01
ية المفتكحية فيي  دراسة ية العرب ميدانية في مدينة ذكانلك الصينية  رسالة مالستير غير منسكري  ذلية االداري كاالاتصاد  األذاديم
 (ة2101الدانمارك  )
 ة2111  اإلسذندرية  دار المعرفة اللامعية  مصر محمد  حمد بيكمي  علم التماع القيم  -00
 ة02 -01سب   ذر  دةد ف اد علي كالعمر  عليا العالز مرل   -02
 ة22-22  دةد 0899  0  ل 0على ةليل مصلفى  بك العينين, القيم اإلسالمية كالتربية  دار الفذر العربي  م   -02
ييان  السييلكك التنظيمييي فييي منظمييات األعمييال  ل  -01 ة المملذيية األردنييية الهاسييمية  عمييان  دار كائييل 2محمييكد سييلمان العم
  ة222  د2111للنسر  
15- March J. and Simon H., (1958), "Organization", Wiley & Sons, New York,  
1958, P. 276  
16- Leavitt H. (1964), "Managerial Psychology", University of Chicago, Chicago, 1964, P. 212, 
 ة9 حمد بن محمد بن مهدى الةالد  مرل  سب   ذر   د  -07
ية الهاسيمية 0 يير ذياظم حميكد  نظرية المنظميةة ل ةليل محمد السماع كة -09 عميان  دار المسييري للنسير    المملذية األردن
 ة 282  د2112كالتكزي  كاللباعة  
يكان الكايف السيني  بريداد  -08 يد   الصيراع التنظيميي  مللية البحيكا كالدراسيات االسيالمية  د   2101كعيد حيبن احميد الحد
 ة218د 
  2100  االردن عمان  دار الحامد  2المناك التنظيمي كاداري الصراع في الم سسات التربكيا  لكاصل لميل المكمني   -21 
 20-21دةد 
  ع 7م    سعكد محمد النمر  الصراع التنظيمي: عكاملا كلر  ادارتا  مللة لامعة الملك عبدالعزيز لالاتصاد كاالداري -20
 ة80-27  دةد 0882  0
الصراع: دراسة في االصكل النظرية لالسباب كاالنكاع  مللة دراسات مستقبلية  مرذز دراسات منير محمكد بدكى  مفهكم  -22
 ة90-22  دةد 0887(  2المستقبل  لامعة  سيكل )
ية ك سياليب التعاميل معهيا: دراسية مسيحية لكلهييات نظير  يبال المديرية العامية  -22 لار  مكسى العتيبي  الصيراعات التنظيم
يير منسييكري لللييكازات بمدينيية الر  ييا يياض  رسييالة مالسييتير غ يية الدراسييات العل يية  المملذيية ذل يية للعلييكم األمن   لامعيية نييايف العرب
 ة2112العربية السعكدية 
 ة2101ة عمان  دار الحامد 0سكاي نالي لكاد  السلكك التنظيمي في منظمات األعمال  ل -21
ةعميان  ٤اإلنساني الفرد  كاللمياعي فيي المنظميات المةتلفية  لمحمد ااسم القريكتي  السلكك التنظيمي  دراسة السلكك  -22 
 ة2112دار السرك  
ية  ل -22  ية كالسييد محميد عبيد الملييد  السيلكك التنظيمييي فيي إداري الم سسيات التعليم   عميان  دار المسييري 0فيارك  عبيد  فل
  ة2112للنسر كالتكزي  
 ة2102  لد   دار حافظ للنسر كالتكزي  2عبداهلل عبدالرني الللم  التلكيرالتنظيمي  ل -27 
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يييد  حميييد كدياب السيييلكك االنسييياني فيييي منظميييات عصييير المعرفييية  ل -29 ييية 0نيييايف صيييالح الرمييير  كعبدالحم ةالمملذييية العرب
 ة2102السعكدية لد : دارحافظ للنسر كالتكزي  
لذة العربية السعكدية لد :دارحافظ للنسر ة المم1عبداهلل عبد الرني الللم كلل  عكض اهلل السكال  السلكك التنظيمي  ل -28
 ة2102كالتكزي   
 ة122 حمد بن محمد بن مهدى الةالد  مرل  سب   ذر  د  -21
ييات المهنيية ميين منظييكر الفذيير المعاصيير الرفيلييي إبييراهيم فهييد -20   العالايية كالتييرحير بييين ايييم الفييرد كالمنظمييات فييي بنيياء  ةالا
يية المييكارد البسييريةللملتقييى الحاكرايية مقدميية   كاإلسييالمي اليير ى كالتحييديات  الررفيية  لييا لتلييكير المييكارد البسرية:اسييتراتيليات تنم
 ة2110اذتكبر  20-21الصناعية التلارية منلقة السراية  المملذة العربية السعكدية  يكمي 
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